


























































































































































































































































































































































































































































































《中图法 》编制原则指 出 图书分类法以马列主
义
、
毛泽东思想为指导思想
,
以辩证唯物主义和
历史唯物 主义为编制 依据
,
类 目的确立及其序
列安排
,
不仅要从科学概念 出发
,
同时也考虑其
思想政治内容
,
分类体系要符合科学性原则
。
它
以科学分类为基础
,
考虑图书的 内容和特点
,
采
取从总到分
、
从一般到具体的逻辑系统
,
分门别
类地组成一个结合图书分类特点的
、
既能容纳
古今中外图书资料
,
又能充分反映新学科和新
事物的分类法
。
它的体系结构包容了哲学
、
社会
科学
、
自然科学以及综合性图书资料在 内的五
大部 类
、
个大类
。
档案馆馆藏资料无论来源
渠道有多复杂
、
内容有多特殊
,
都不能超越《中
图法 》所包容的内容范围
,
馆藏资料在《中图法 》
中都能找到归宿
。
《中图法 》有利于完善档案馆馆藏资料的
档案学研究
检索工具体系
,
更加方便馆藏资料的开发利用
。
《中图法 》使用到今天
,
已修订到第 版
,
无论思
想性
、
科学性和实用性都已日趋完善 当然今后
随着发展将继 续修订
,
同时 已有与之配套 的
《中国图书资料分类法 》
、
《汉语主题词表 》
、
《文
献著录条例 》
,
这样就便于统一分类
、
统一编 目
,
便于组织分类 目录
、
主题目录以及根据著录款
目组织多套检索工具
,
各馆在完善档案检索工
具体系的同时
,
也能进一步完善馆藏资料的检
索工具体系
,
使之在 向社会提供利用档案的同
时
,
馆藏资料也能充分提供利用
,
创造更好的社
会效益和经济效益
。
《中图法 》有利于提高馆藏资料管理工作
的现代化水平
,
进而实现资源共享
。
《中图法》的
编制照顾了全国各类型图书馆和情报资料单位
类分图书资料的需要
,
为全国统一图书资料分
类编 目创造了条件
。
如果各档案馆统一用《中图
法 》类分馆藏资料
,
这样
,
就把全国图书资料的
分类标准统一起来了
,
著录标准统一起来了
,
编
目也统一起来了
,
使全国图书资料 的分编真正
实现 了规范化
、
科学化
、
一体化
,
为实现计算机
存贮
、
检索
,
为全国档案馆系统联机联 网开发和
交流 各具特色的馆藏资料创造了条件
,
也大大
提高了馆藏资料管理的现代化水平
。
同时
,
也为
档案
、
图书
、
情报系统交流 图书情报信息创造了
条件
,
将真正实现全国性的图书资料资源共享
。
四 档案馆系统为什么未能统一使用《中
图法 》类分馆藏资料
,
究其原 因
,
大致有以下几
点
对馆藏资料的管理不够重视
。
回顾历史
不难发现
,
长期以来封闭型的档案馆强调的是
内部性和保密性
,
档案也主要供党政机关工作
查考利用
,
馆藏资料的利用率低
,
因此
,
对馆藏
资料的管理不够重视
,
一般的地
、
县级档案馆满
足于将资料登记造册
,
大致分一下类后排列上
架就行了
,
很少有人去考虑如何科学管理
,
当然
就更谈不上去考究用什么分类法类分馆藏资料
了
。
分管馆藏资料工作人员的业务素质问
题
。
由于档案馆的内部性和保密性
,
过去档案馆
曾被视为保密机构
,
管理人员的配备也着重强
调其政治素质而忽略 了业务素质
,
大多从党政
机关抽调而来
,
比较缺乏档案馆工作全面的业
务知识
,
上级主管部 门也缺乏对馆藏资料如何
进行科学管理
、
采用什么分类法类分档案馆馆
藏资料等知识的培训
,
一般地
、
县级档案馆也很
少有懂得图书资料分类的专门人才
。
对《中图法》类分馆藏资料适 用与否在
认识上的分歧
。
尽管有不少档案馆
、
尤其是省一
级等大型档案馆一直是用《中图法 》类分馆藏资
料
,
但也有不少档案馆没有用《中图法 》类分馆
藏资料
,
他们认为《中图法》体系庞大
、
类 目繁
多
,
不适宜用以类分档案馆馆藏资料
。
这个问题
有待同仁们继续探讨
。
在此就我个人的工作实
践谈一点体会
使用《中图法 》可以根据馆藏资料的多
少来选择确定使用率
。
地
、
县级档案馆及其它小型档案馆可 以
选用《中图法 》简本
。
我曾在遵义地区档案局
馆 工作
,  年
,
我们组织了几个同志将
万多册以前用 自编分类法分编的馆藏资料进行
了整理
,
重新登录
、
分类
、
著录和编目
。
我用《中
图法》类分馆藏资料
,
很顺利地将所有资料分类
完毕
,
都能归入相应的类目中去
。
我们一般使用
《简表》
,
个别资料分别三
、
四级类 目
。
据我了解
,
一般地
、
县级图书馆也基本使用《中图法 》简本
,
地
、
县级档案馆的资料也一般不会超过地
、
县图
书馆
,
所以使用《中图法 》简本即可
。
省级以上档案馆或其它资料丰富的档
案馆可以选用《中图法 》原版本
。
致于分到哪一
级类 目为好
,
则根据本馆资料的具体情况而定
。
根据本馆资料的特殊性
,
可以在某一大
类或几大类下扩充细 目
,
以满足本馆图书资料
归类 的需求
,
但必须订 出分类细则
,
以便本馆分
类人员共同遵守
,
使其分类前后一致
。
综上所述
,
我认为用《中图法 》类分档案馆
馆藏资料是可行的
。
作者 胡德芳
,
厦门大学图书馆馆 员
